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KAZALO
SUVREMENE TEME
Mladen Antolić 9 Rezultati demokratskih izbora u koprivničkoj Podravini (1990-1995)
Ivan Bratković 17 Ratne slike jednog dobrovoljca
Coran Glavina 27 Formiranje OKB-a i ratni put "BUMBARA"
Robert Glavina 31 Diverzantski vod "OSE", 117. koprivnička brigada
POVIJEST
Dr. Anna Maria Griinfelder 37 Drava
Hrvoje Petrić 55 Koprivnica do 1356. godine
Dubravka Blažek 63 Pregled povijesti koprivničke Podravine u 16. stoljeću
Lovorka Čoralić 71 Koprivničanin Martin Velinković u procesu mletačke inkvizicije
Ela Jurdana 75 Pravila koprivničkog čizmarskog ceha iz 1673. godine
Hrvoje Petrić 85 Ludbreg i ludbreška Podravina u novom vijeku
Mr. Dijana Sabolović-Krajina 95 Uz 150 godina knjižničarstva u Koprivnici (1845-1896)
Stanislav Tuksar 105 Pregled rukopisnih i tiskanih muzikalija
u franjevačkom samostanu u Koprivnici
Stanislav Viker 111 Uvedba zakonskog mjeriteljstva na području Koprivnice
Dr. Mira Kolar-Dimitrijević 119 Koprivnička tvornica "Danica" do 1937. godine
Dr. Milivoj Kovačić 137 Virovec Stjepan Pavunić, koprivnički župnik i dekan, pravaš,
društveni djelatnik, pisac i utamničenik
Zvonimir Despot 155 Braća hrvtaskog zmaja
Dr. Krešimir Švarc 163 Naše četiri smrti: Hommage četvorici zaslužnih kopriničkih liječnika
Branko Pleše 167 90 godina nogometa 85 godina HŠK "Slaven" Koprivnica
Vjekoslav Hrupec 183 Mozaik malobukovečkog kraja u okviru ludbreške Podravine
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Koševi u Torčecu 
Lebinska kasna jesen i Božić 
"Dupleri" (svjećari)
Preskočnom batinom u igri i natjecanjima na 
seoskim olimpijadama starih športova 
Svadbeni običaji podravskog sela Hlebine (II dio)
U povodu 150 godina od smrti Tome Blažeka 
Glagol "vudriti" i njegove bliskoznačnice u đurđevačkom hrvatskom 
Pjesme za Jožu (uz šezdesetgodišnjicu rođenja Josipa Turkovića) 
Najmlađi koprivnički književni krug ( rođeni poslije 1960. godine) 
Prema Batinskama: Lackovićevim tragom, poslije 10 godina 
120 godina organiziranog čitalaštva u Đurđevcu
Noviji arheološki nalazi iz hlebinskog dijela Podravine
Kaćunovice (orchidaceae) Podravine, Bilogore i Kalnika 
Subfosilno drvo hrasta lužnjaka - ostatak negdašnjih prašuma
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